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Con esta investigación pretendo dar a conocer y desarrollar el trabajo académico con el 
sistema modular y la efectividad en la calidad de producción en la especialidad de 
confección textil en los estudiantes que se forman productivamente en el CETPRO 
“Arsenio Mendoza Flor” del Distrito de Amarilis que están en constante atención a la 
sociedad y ello debe responder a brindar servicios educativos de calidad. 
 
La Educación Técnico - Productiva es una forma de educación orientada a la 
adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una perspectiva de 
desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como a la promoción de la cultura 
innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los avances de la 
tecnología, del desarrollo local, regional y nacional, así como a las necesidades educativas 
de los estudiantes en sus respectivos entornos. 
 
EL Ministerio de Educación dentro de la implementación de la Ley General de 
Educación ha efectuado la conversión de los Centros y Programas de Educación 
Ocupacional a Centros de Educación Técnico – Productiva (CETPRO) desde el año 2005 
debiendo culminarse en el año 2008, asimismo las Direcciones Regionales de Educación 
del País, inicio el proceso experimental con 74 CETPRO que contaban con los requisitos y 
necesidades que requiere las especialidades técnico – productivos razón por la cual se ha 
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elaborado el Diseño Curricular Básico Técnico – Productiva organizado por módulos 
convergentes que en conjunto constituye una especialidad Técnico – Productiva que 
sustenta en su perfil técnico – profesional, esto resulta como una oferta de especialidad de 
acuerdo a las necesidades que constituye el desarrollo de su contexto donde se desarrolla el 
CETPRO. 
 
La educación técnico – productiva a través de sus actores puede ayudar a definir un 
proyecto de vida efectivo y eficaz que se transforme en un proyecto real, el cual fortalezca 
las actitudes internas del individuo y las de su entorno, desarrollando valores, capacidad de 
razonamiento, motivación como forma para el fortalecimiento de la cultura. 
 
Para tal efecto, la investigación se desarrollo teniendo en cuenta uno de los esquemas 
recomendados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por lo que en su estructura consta de:  
  
El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del problema, 
formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances de la 
investigación y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los fundamentos 
teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 
El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 
determinación de las variables y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 
investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 
investigación, determinación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 
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de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 
investigación. 
El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 
instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
resultados, la contrastación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a 
la formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 
 
La trascendencia de esta investigación, está en que nos permite conocer las 
características de la implementación del sistema modular en el trabajo de la educación 
técnico – productivo de la especialidad de confección textil, el cual nos permite tomar 
decisiones adecuadas para la reestructuración del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 
con la humildad de docente en permanente aprendizaje y dispuesto a recibir la crítica y 
sugerencias constructivas, que estoy seguro enriquecerá este y demás estudios, por cuyos 














La presente investigación tiene como finalidad determinar la efectividad del sistema 
modular en la calidad de producción de confección textil en los estudiantes del CETPRO 
“Arsenio Mendoza Flor” del distrito de Amarilis - 2013. Es una investigación por su 
finalidad aplicada, en razón que sus resultados enriquecen nuevas estrategias y métodos de 
enseñanza; y asume el diseño experimental de tipo cuasiexperimental de muestra única con 
pre y post test, debido a que se determina la efectividad de la variable independiente en la 
variable dependiente. La muestra estuvo conformada por 18 estudiantes de la especialidad 
de confección textil de la mencionada institución, el tamaño muestral es no probabilística 
de tipo intencional. Se aplicaron dos instrumentos: una encuesta de autoevaluación del 
desarrollo del sistema modular, y una prueba de producción de confección textil que consta 
de 20 ítems, dicho instrumento presentan un adecuado nivel de validez y confiabilidad: 
0,791 respectivamente. Los resultados demuestran que existe una efectividad significativa 
en el grupo de investigación a mejorando de 9,56 puntos a 13,22 puntos en promedio en la 
calidad de conocimientos de la producción en confección textil en los estudiantes del 
CETPRO, durante el año 2013. 
 










This research aims to determine the effectiveness of the modular system in production 
quality textile manufacturing in students CETPRO "Arsenio Mendoza Flower" Amarilis 
district - 2013. It is an investigation by its purpose applied, because their results enrich new 
strategies and teaching methods; and assumes the quasi-experimental design experimental 
type of single sample with pre and post test, because the effectiveness of the independent 
variable on the dependent variable is determined. The sample consisted of 18 students of 
the specialty textile manufacturing of that institution, the sample size is not probabilistic 
intentional type. self-assessment survey of the modular system development and 
production test textile manufacturing consisting of 20 items, the instrument presented an 
adequate level of validity and reliability: 0.791 respectively two instruments were applied. 
The results show that there is significant effectiveness in improving research group of 9.56 
points to 13.22 points on average in the quality of knowledge production in textile 
manufacturing in CETPRO students during 2013. 
 








Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema. 
El sistema de educación técnica desarrollada a través de diferentes años en el 
sistema educativo nos hace entender claramente que la tarea de formación de los 
estudiantes es una tarea sumamente delicada y compleja a la vez. En esta labor, el 
desempeño del docente se ve comprometido a manejar  los recursos y habilidades, 
además de aspectos conceptuales y procedimentales de su especialidad y/o opción 
ocupacional, dicho conocimiento nos exige manejar una información actualizada de 
nuestra especialidad así como el manejo de diferentes métodos, técnicas y recursos 
que conlleven a un mejor logro de aprendizaje significativo. 
 
Dentro del campo de la educación técnica el manejo teórico científico y 
metodológico se hace mucho más exigente debido a que el docente de la 
especialidad de confección textil debe brindar una enseñanza que debe contribuir a 
la formación específica, complementaria y creativa sustentada en la manipulación 
de los equipos, herramientas y materiales más allá de un trabajo empírico  
doméstico e individual, empleando la tecnología adecuada acorde a las exigencias 
del siglo XXI, formando profesionales competitivos que sean capaces de crear su 
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propio puesto de trabajo, confeccionando productos de calidad que el mercado 
demande. 
 
Uno de los problemas que presenta la enseñanza técnica es que subsisten 
dificultades muy relevantes en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
específicamente en la forma de confeccionar las prendas de vestir, que se 
manifiestan la manipulación de maquinarias obsoletas, profesionales no calificados 
para el desarrollo de asignaturas de especialidad, dificultad en la adquisición de 
materiales de primera calidad en el mercado. 
 
Estos problemas influyen en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 
diferentes contenidos de la especialidad de confección textil, teniendo en cuenta  
que muchas veces sólo se llega a un aprendizaje limitado e improductivo, donde el 
estudiante  no satisface  sus propias expectativas y la del mercado laboral 
 
Hoy, es necesario conocer el nivel de formación alcanzado por los egresados 
en la especialidad de confección textil en nuestra Institución de Educación Técnica 
Productiva. Sobre la base de estos resultados, podamos encaminar las mejoras 
pertinentes y significativas la formación de profesionales técnicos de calidad con 
perspectivas de éxito en el área de confección textil. A través de su acción 
pedagógica, poder beneficiar a las jóvenes, y nuevas generaciones a mejorar sus 
niveles de aprendizaje y de producción. Asumiendo que la pedagogía debe tener 
una importancia creciente y los políticos legisladores no deben preocuparse 
exclusivamente del diseño de los sistemas de selección de los docentes, sino 
también de que estos aprendan las adecuadas metodologías para la transmisión de 
los conocimientos y estén al día en la innovaciones didácticas o pedagógicas.  Las 
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siguientes palabras de Cossío pueden aplicarse totalmente a las Universidades e 
Instituciones Superiores de Formación Pedagógica: “Dadme un buen maestro y él 
improvisara el local de la escuela si faltase, él inventará el material de enseñanza, el 
hará que la asistencia sea perfecta”. Para los cambios deseados en nuestra 
educación, es vital garantizar la formación de profesionales de calidad, bien 
formados en su disciplina científica y práctica a la vez con profundos 
conocimientos de aplicación de métodos, técnicas, estrategias y familiarizados con 
las nuevas tecnologías que exige el mundo competitivo. 
Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 
investigación, nos planteamos el siguiente problema: 
 
1.2. Formulación del problema.  
1.2.1. Problema general: 
PG: ¿Cuál es la efectividad de la aplicación del sistema modular en la calidad 
de producción en confección textil en los estudiantes del CETPRO 
“Arsenio Mendoza Flor” del distrito de Amarilis – 2013? 
 
1.2.2. Problemas específicos: 
PE1: ¿Cuáles son las características de la aplicación del sistema modular en los 
estudiantes del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de 
Amarilis – 2013? 
PE2: ¿Cuál es el nivel de calidad de producción en confección textil 
desarrollado en los estudiantes del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del 
distrito de Amarilis – 2013? 
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PE3: ¿Cuál es el éxito logrado con la aplicación del sistema modular en la 
calidad de producción en confección textil en los estudiantes del 
CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de Amarilis – 2013? 
 
1.3. Formulación de objetivos. 
1.3.1. Objetivo general: 
OG: Determinar la efectividad de la aplicación del sistema modular en la 
calidad de producción en confección textil en los estudiantes del 
CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de Amarilis – 2013. 
 
1.3.2. Objetivos específicos: 
OE1: Describir las características de la aplicación del sistema modular en los 
estudiantes del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de 
Amarilis – 2013. 
OE2: Establecer el nivel de calidad de producción en confección textil 
desarrollado en los estudiantes del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del 
distrito de Amarilis – 2013. 
OE3: Precisar el éxito logrado con la aplicación del sistema modular en la 
calidad de producción en confección textil en los estudiantes del 
CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de Amarilis – 2013. 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación. 
La importancia del estudio surge como consecuencia de sus resultados, que permitirá 
elaborar el marco de referencia de la calidad de producción en confección textil 
desarrollado por los estudiantes del CETPRO como producto de la aplicación del 
sistema modular. El presente trabajo de investigación contribuirá al mejoramiento y 
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eficiencia en la productividad de la aplicación del modelo de enseñanza – aprendizaje 
que estable el sistema educativo para las instituciones de Educación Técnica 
Productiva el cual se verá reflejada en la calidad de producto que elaboran para el 
mercado exigente de este tiempo, de modo que en sus particularidades comprueben la 
validez de los supuestos que se plantean en este tipo de investigaciones. Por lo que la 
presente investigación se justifica porque nos permitirá: 
a. Conocer las características específicas de la aplicación del modelos de 
enseñanza – aprendizaje del sistema modular que se implementa y/o desarrolla 
dentro del CETPRO objeto de estudio, en base a ello propondremos nuevos 
modelos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en formación técnica para 
mejorar la calidad de producción específicamente en confección textil.  
b. Conocer los niveles de calidad y niveles de producción en confección textil 
como producto de la aplicación de este nuevo modelo de enseñanza y 
aprendizaje, y generar un ambiente adecuado y pertinente para el desarrollo 
personal y profesional técnico en los estudiantes de dicha institución objeto de 
estudio, a fin de que sea implementada en forma planificada y oportuna para 
mejorar el aprendizaje. 
 
El alcance de la investigación tiene un carácter del ámbito distrital que puede 
ser tomado como referente por los otros distritos, provincias y regiones del país, 
como una alternativa de mejora de los aprendizajes en el nivel de formación 
técnica. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
Debo reconocer que como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 
presentándose las siguientes limitaciones: 
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Limitaciones de tipo informativo. 
La falta de confianza y apertura a la revisión de los documentos pedagógicos de los 
docentes del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del Distrito de Amarilis, lo que ha 
dificultado conocer la formación personal, profesional y técnicas de los docentes 
quienes imparten educación en dicha institución  de formación técnica. 
Asimismo el incumplimiento en la entrega de la ficha de validación de los 
instrumentos de investigación el cual se ha utilizado para la recopilación de 
información y datos por algunos expertos. 
 
Limitaciones de tipo económico. 
Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, la que en 
algún momento obstaculizó la culminación del trabajo de investigación de acuerdo 
al cronograma establecido. 
 
Limitaciones de  tiempo. 
El cierto rechazo de autoridades, docentes y estudiantes a ser encuestados o 
preguntados de su labor pedagógica y/o formación técnicas dentro y fuera del aula, 


















2.1. Antecedentes de estudio. 
Los antecedentes encontrados a la fecha y que me permitieron considerar los 
avances de las investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local 
respecto al problema planteado nos permiten comprender la relevancia del tema de 
investigación. 
 
En el ámbito internacional:   
Padilla (2012), en su artículo científico titulado, El sistema modular de enseñanza: una 
alternativa curricular de educación superior universitaria en México, En el que llegó a 
la siguiente conclusión: 
El trabajo pretende, en un espacio sumamente breve, exponer las características de 
nuestro modelo educativo, denominado Sistema Modular, en particular por lo que hace 
a su estructura curricular basado en objetos de transformación, concepto de origen 
piagetiano, que a su vez se amalgamó con los conceptos de interdisciplinar y grupo 
operativo. Se describe todo ello en el contexto de tres etapas históricas: la emergente o 
proceso instituyente, la formativa o proceso de institucionalización y su consolidación, 
con algunas reflexiones en torno a un balance general del sistema en la actualidad. Se 
hace necesario destacar que la Universidad que dio origen a este 
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 modelo en México, es la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Es también conveniente señalar, que el Sistema Modular cuenta con 37 
años de evolución y se encuentra en la encrucijada de asociar, al modelo, las TIC, 
punta de lanza de la revolución tecnológica en materia de información y 
comunicación. Finamente destacamos que el modelo se ha difundido en algunas 
universidades hermanas de nuestro País de Centro y Sudamérica, con relativo éxito. 
(Padilla, 2012) 
 
Barrera y Rosales (2003) en su tesis para optar el título profesional titulado, Análisis y 
Diseño Modular de un sitio Web para Bancoestado, Universidad Austral de Chile, En 
el que llegaron a las siguientes conclusiones: 
Establecer un marco teórico que describe soluciones a los principales problemas de un 
sitio web del estilo de BECH, posibles de extrapolar a cualquier sitio web 
transaccional, debido a que dichas soluciones son módulos complementarios e 
independientes de la tecnología en la que pudieran ser implementados. 
 Se presentó una implementación teórica de las soluciones propuestas a los 
principales problemas del actual sitio web de BECH, contemplando las 
tecnologías de desarrollo usadas actualmente por dicha institución, lo que permite 
contar con una versión optimizada del sitio en caso de que la institución decida 
postergar el cambio de plataforma. 
 Establecer la mejor plataforma de servidores de aplicación disponible en el 
mercado para un sitio web empresarial de las características de BECH. 
 Se determina un plan de implementación para las etapas involucradas en la 
construcción de la nueva versión del portal internet de BECH. Lo que permite 
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contar con una evaluación sobre los costos de tiempo a considerar al momento de 
implementar la nueva versión del sitio web. 
 
En el ámbito nacional: 
Huamán (2003) en su trabajo de investigación titulado, Ingeniería en la capacitación 
de operarios para la Industria de la Confección Textil, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos llegaron a las siguientes conclusiones:  
 La formación basada en competencias mantiene un nuevo enfoque centrado en el 
participante como eje del aprendizaje, está orientada al desarrollo de sus saberes y 
a su capacidad de movilizarse en situaciones reales de trabajo. 
 La aplicación del sistema modular le otorga mayor dinamismo y flexibilidad a la 
capacitación, los operarios tendrán la capacidad de trabajo en equipo y bajo 
presión. 
 Uno de los elementos de la implementación de la metodología ICO consiste en 
observar de cerca el trabajo para verificar si el operario adquiere velocidad y 
pericia y no surgen inconvenientes imprevistos, mientras no tengan la seguridad 
de que la productividad llego, por lo menos al nivel previsto y que el operario 
domina su trabajo. 
 
2.2. Bases teóricas. 
2.2.1. La educación peruana. 
El Sistema Educativo Peruano, articula sus componentes para que toda persona 
tenga oportunidad de alcanzar un mayor nivel de aprendizaje. Mantiene relaciones 
con entidades del Estado, de la sociedad, de la empresa y de los medios de 
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comunicación, a fin de asegurar que el aprendizaje sea pertinente e integral 
(Ministerio de Educación, 2008) 
 
El  proceso de  globalización en nuestro país ha generado cambios en la 
producción, en la organización del trabajo  y ha puesto en evidencia que la 
mayoría  de países y su población   no están preparados para enfrentarla y 
aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado global, muchos de los cuales 
se han visto obligados a adoptar políticas de ajuste,  que han afectado 
significativamente el mercado laboral: elevando la tasa de desempleo y 
subempleo; la población ha disminuido su poder adquisitivo, se han precarizado 
las condiciones de trabajo y se ha deshumanizado el mercado laboral. 
 
En el mundo se está gestando un nuevo orden económico mundial, en donde 
existen países productores de conocimiento y tecnología, países productores de 
bienes y servicios, países productores de materia prima y países sin valor 
económico. Considerando que nuestro país cuenta con ingente cantidad de 
recursos naturales y culturales no podemos seguir como vendedores de nuestra 
materia prima y compradores de los productos y servicios que llegan del mercado 
internacional; mediante el sistema educativo tenemos que prepararnos para 
transformar nuestros recursos naturales y explotar nuestros recursos culturales, 
generar valor agregado y colocar nuestros productos en el mercado internacional. 
 
En este contexto, la Educación Técnico - Productiva se encarga de desarrollar en 
los estudiantes competencias, actitudes y valores para ejercer una función productiva en 
la actividad económica del país. Para ello la Educación Técnico - Productiva debe 
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considerar la demanda laboral de la comunidad, localidad, región, los planes de desarrollo 
regional y los megaproyectos a desarrollarse en la localidad, región. 
 
Fines de la educación peruana. 
a. Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, 
cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y 
consolidación de su identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica 
a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 
como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida con 
el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 
conocimiento. 
b. Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 
próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad 
nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la 
pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la integración 
latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo globalizado. 
c. Ejercer y promover un proceso permanente de supervisión y evaluación de la 
calidad y equidad en la educación. 
 
2.2.2. La educación técnico – productivo. 
La Educación Técnico - Productiva es una forma de educación orientada a la 
adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una 
perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como a la 
promoción de la cultura innovadora que responda a la demanda del sector 
productivo y a los avances de la tecnología, del desarrollo local, regional y 
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nacional, así como a las necesidades educativas de los estudiantes en sus 
respectivos entornos. 
 
Asimismo, contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a 
mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinada a 
las personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a 
alumnos de la Educación Básica. Se rige por los principios dispuestos en los 
artículos 40° al 45° de la Ley General de Educación Nº 28044. 
 
2.2.2.1. Objetivos de la educación técnico – productivo. 
1. Desarrollar competencias laborales y capacidades emprendedoras para el 
trabajo dependiente o independiente. 
2. Motivar y preparar a los estudiantes para aplicar lo aprendido en algún campo 
específico de la producción o los servicios, con visión empresarial. 
3. Actualizar las competencias de trabajadores en actividad o desocupados, 
según las exigencias del mercado laboral. 
4. Complementar el desarrollo de la educación para el trabajo que ofrece la 
Educación Básica. 
5. Propiciar la participación de la comunidad educativa, de los gobiernos locales 
y regionales, de los sectores productivos, de organizaciones laborales y de la 
sociedad, en las actividades educativas de esta forma educativa. 
6. Promover una cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción 





2.2.2.2. Organización y quiénes pueden acceder a la educación técnico - 
productivo 
Está organizada en un ciclo básico y un ciclo medio. Estos ciclos no son 
secuenciales ni propedéuticos sino terminales. El acceso al ciclo medio no 
está ligado al seguimiento ni a la culminación del ciclo básico. El egresado 
de cualquiera de ellos debe estar capacitado para acceder al mercado laboral. 
 El Ciclo Básico, provee al estudiante las competencias laborales y 
capacidades necesarias para ejecutar trabajos de menor complejidad que 
le permitan incorporarse al mercado ocupacional. 
Se accede a este ciclo sin requisitos escolares, previa identificación de 
capacidades básicas indispensables para el aprendizaje laboral. Está 
organizado en módulos que permitan el logro de competencias con valor 
y significado para el mundo del trabajo. 
 
 El Ciclo Medio, provee al estudiante las competencias laborales 
necesarias para el ejercicio de una actividad ocupacional especializada. 
Para acceder a este ciclo se requiere competencias equivalentes al nivel 
de Educación Primaria o al Ciclo Intermedio de la Educación Básica 
Alternativa. 
 
Se organiza en módulos convergentes que en conjunto constituyen una 
especialidad Técnico-Productiva. Cada especialidad Técnico-Productiva se 
sustenta en su perfil técnico profesional respectivo. 
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Los Centros de Educación Técnico - Productiva (CETPRO) podrán brindar 
el Ciclo Básico o el Ciclo Medio o ambos simultáneamente, en conformidad con 
las normas que expida el Ministerio de Educación. 
¿A quiénes atiende la Educación Técnico - Productivo? 
La Educación Técnico-Productiva atiende a adolescentes, jóvenes, adultos y 
personas con necesidades educativas especiales que requieran: 
a. Desarrollar sus inclinaciones vocacionales, competencias laborales y 
capacidades emprendedoras para el trabajo. 
b. Capacitarse y especializarse en competencias laborales, así como reconvertir 
sus aprendizajes ocupacionales. 
c. Complementar el desarrollo de la educación para el trabajo que ofrece la 
Educación Básica. 
d. Convalidar sus estudios y reconocer sus experiencias laborales. 
 
2.2.3  Sistema modular. 
2.2.3.1. Módulo: Es una unidad formativa que desarrolla capacidades específicas 
orientadas a una opción laboral específica, y permite la incorporación 
progresiva del estudiante al mercado laboral; está asociado a una unidad de 
competencia, es de carácter terminal y es el componente mínimo que 
puede acreditarse. 
Las partes del módulo ocupacional de la Educación Técnico - Productiva del 
ciclo básico, son: 




 Criterios de evaluación. 
 Práctica pre profesional 
A. Capacidades Terminales: 
Son enunciados que expresan las capacidades que los estudiantes deben de 
lograr al finalizar el estudio del módulo. Las capacidades terminales 
describen los conocimientos científicos y tecnológicos, las habilidades 
cognitivas, las destrezas y actitudes que se debe alcanzar para el eficiente 
desempeño en un puesto de trabajo. Además, cada capacidad específica 
tiene un inicio y un fin de aprendizaje y es autónoma en sí misma, 
constituyéndose por ello en el mínimo evaluable para alcanzar una 
calificación. Para la formulación de las capacidades terminales, se emplea 
el siguiente gráfico: 
Capacidad Producto / logro 
Verbo en infinitivo presente Contenido 
 
Ejemplo: Prepara y opera  máquinas de coser para elaborar  prendas de 
vestir femenina, considerando las normas de seguridad e higiene. 
 
B. Contenidos básicos: 
Los contenidos básicos, son el conjunto de temas y mensajes 
provenientes de la cultura universal, los cuales son seleccionados y 
organizados que posibilitan el desarrollo de capacidades. 




C. Criterios de evaluación: 
Los criterios de evaluación son los parámetros o referentes observables 
para evaluar el logro de la competencia laboral.  
Capacidad Logro Condiciones de realización 
 
Verbo en infinitivo 
presente 
 
Tipo de aprendizaje 
 
Concreción de la 
capacidad 
Ejemplo: Realiza el enhebrado y regula la puntada de la máquina de 
coser para la confección. 
D.  Orientaciones para la programación del módulo:   
La programación del módulo estará a cargo de los docentes de cada 
opción ocupacional; implica la organización anticipada y de previsión, 
secuenciación y distribución de acciones y recursos para planificar las 
acciones técnico-pedagógicas del módulo ocupacional.  En ella se 
deciden las capacidades, los aprendizajes, las actividades de aprendizaje, 
los recursos didácticos, las estrategias metodológicas y los 
procedimientos técnicos e instrumentos de evaluación. Para el profesor, 
la programación curricular del módulo, debe constituirse en un 
documento técnico de trabajo que organiza y facilita su labor de 
formación de los estudiantes, en el taller, laboratorio o campo. 
En el proceso de la diversificación curricular del módulo, los docentes de 
la institución educativa: 
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 Relaciona la actividad educativa con el medio productivo o de 
servicios del entorno. 
 Verifica si la institución educativa, cuenta con el equipamiento, 
infraestructura, personal docente calificado y estudiantes para ofertar 
el módulo.  
 Contextualiza la unidad de competencia y determina el módulo, que 
orientará la práctica educativa. 
 Contextualiza el módulo, las capacidades terminales y los criterios de 
evaluación 
 Determina los contenidos básicos. 
 Determina los aprendizajes específicos y los aprendizajes 
complementarios. 
 Selecciona los valores y actitudes de acuerdo al módulo a desarrollar. 
 Determina los ejes transversales, de acuerdo con la visión e 
intencionalidades del Proyecto Curricular de Centro y la filosofía de 
la Institución.  
1ro: Contextualización de la unidad de competencia: La Unidad de 
competencia, describen los requerimientos de calificación que debe 
demostrar una persona en el cumplimiento de determinadas funciones 
correspondiente a una ocupación, según los estándares de calidad 
esperados y definidos por el sector productivo.  




Aplica técnicas para la interpretación de 
diseños, selecciona materiales de tejido 
plano, elabora prendas sencillas por 
producción unitaria. Utiliza equipos, 
ELABORACIÓN 
DE PRENDAS 






herramientas e instrumentos; opera 
máquinas de confección y realiza 
acabados. Aplica las normas de 
seguridad y asume con autonomía sus 
deberes y derechos.  
TEJIDO PLANO 
2do: Contextualización del módulo: Este proceso consiste en 
contextualizar las realizaciones y los criterios de realización que 
propone el Catálogo Nacional para el módulo ocupacional, que 
responda a las demandas de formación del sector laboral, al avance de 
la ciencia y la tecnología, a las posibilidades del centro de formación y 
a las necesidades e intereses de los estudiantes. 
Al contextualizar, las realizaciones se revisarán las 
capacidades terminales y al contextualizar los criterios de realización 
se revisarán los criterios de evaluación, deben responder a lograr las 
capacidades del módulo. Si hubiese la necesidad de formular más 
capacidades terminales se redactan; de igual manera se procede con 
los criterios de evaluación; para lograr la formación técnico 
productiva del estudiante en el módulo.  
Capacidades terminales Criterios de evaluación Horas 
1. Organiza el taller de 
confecciones y mantiene 
ordenado limpio, las 
áreas, zonas y almacenes  
• Diferencia las áreas de 
trabajo 
• Acondiciona el taller, 
determina las áreas de 
seguridad 
• Identificación de colores 






3ro: Determinación de los contenidos básicos: Para determinar los 
contenidos básicos, se tomará las capacidades terminales del   módulo; 
los contenidos serán seleccionados y organizados en bloques 
temáticos. 
Contenidos Básicos: Máquina de coser: Definición. Partes y piezas 
principales Sistema de enhebrado, calibración y Mantenimiento. 
Desmontaje. Montaje. Lubricación. 
 
4to: Determinación de aprendizajes específicos, complementarios: 
Para determinar los aprendizajes específicos, se tomará las 
capacidades terminales, los contenidos y los criterios de evaluación. 
Capacidades 
terminales Aprendizajes 
Contenidos Criterios de 










de áreas de 
trabajo   en el 
taller. 
* Delimitación 
de áreas de 
seguridad 
* Elabora diseño 
de croquis de 
taller. 






* Sistemas de 
organización 
de taller. 




* Gestión de 
taller de 
confecciones. 
* Diferencia las 
áreas de 
trabajo. 





* Identifica de 




































5to: Determinación de los valores y actitudes: Los docentes de los 
Centros de Educación Técnico-Productiva, seleccionan las actitudes y 
formulan sus respectivos comportamientos observables que se 
promoverán en cada módulo. Estas actitudes se vinculan con el 
desarrollo de capacidades y procedimientos, como parte de la 
formación integral del estudiante. Por ejemplo, al desarrollar el 
proyecto se logran actitudes de trabajo en equipo con sus pares.  
 
6to: Contextualización de los ejes transversales: Los aprendizajes 
específicos y complementarios deben estar vinculados con los ejes 
transversales elegidos por la institución educativa. 
 
7mo: Organización del módulo: 
MÓDULO APRENDIZAJES UNIDADES DIDÁCTICAS Horas  
CRONOGRAMA 












Organizo mi taller 12 
horas 
   
Elaboración de falda 78 
horas 
   
Elaboración de blusa 90 
horas 
   
 
Complementarios 
Gestión Empresarial y 
Emprendimiento 
10    
10    
Formación y Orientación 
Laboral 
10    
Práctica Pre 
Profesional 
 90 horas 
TOTAL 





9no: Organización de unidades didácticas: El equipo de docentes de 
cada módulo ocupacional organiza el desarrollo de capacidades, 
aprendizajes, contenidos y actitudes en Unidades Didácticas de 
acuerdo con la naturaleza de cada módulo que puede ser de 
producción y/o servicio. Los docentes organizan su práctica, 
pedagógica en la forma que consideren más funcional y pertinente.  
 
En el proceso de elaboración de las Unidades Didácticas, el 
docente articulará los componentes (organizadores de contenidos), las 
capacidades y actitudes al interior de cada módulo.  
Las Unidades Didácticas se desagregan en sesiones de aprendizaje, 
que son espacios en los que se produce la interacción entre el que 
aprende, el que enseña y el objeto de aprendizaje. Los docentes 
planifican la sesión de aprendizaje de acuerdo con su estilo personal, 
teniendo en cuenta las características del trabajo en la formación 
profesional. 
 
E. Orientaciones para la evaluación: 
La Evaluación es un proceso dinámico, continuo, de comunicación y 
reflexión asociado a los procesos y resultados de las acciones de formación 
del estudiante. Asimismo, la evaluación se planifica desde el momento 
mismo que se realiza la programación, para que exista coherencia entre lo 
que se pretende lograr y lo que se evalúa. La evaluación, durante la 
formación modular, se concreta a un conjunto de acciones planificadas en 
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momentos determinados (inicial, continua y final) y con finalidades 
concretas (entrada, proceso y del producto).  
 
En una estructura modular, la evaluación es por capacidades, toma 
los criterios de evaluación diseñados en el módulo, y organiza sus 
correspondientes indicadores en instrumentos que miden la eficacia de los 
aprendizajes, lo que permite satisfacer los requerimientos de la capacidad 
terminal y consecuentemente la formación adecuada de los profesionales 
para su inserción en el mercado laboral.  
 
La evaluación de competencias define el logro de competencias 
como: en inicio, en proceso y logro.  
La evaluación en la Educación Técnico-Productiva, tiene las siguientes 
características: 
 Guía la toma de decisiones del proceso educativo. 
 Está asociada a las capacidades del módulo. 
 Diferenciada en tres momentos: inicio, de proceso y terminal. 
 Refieren el nivel de las capacidades terminales alcanzado por el 
estudiante. 
 La evaluación es vigesimal. 
El estudiante logra las capacidades terminales del módulo, cuando en la 
evaluación del módulo ocupacional el estudiante deberá obtener la nota 





F. Plan de estudios del ciclo básico: 
COMPONENTES MÓDULO APRENDIZAJES 
HORAS 
SEMAN. % COMPONEN





























Horas de los módulos: Los módulos ocupacionales en el Ciclo Básico no 
podrán ser menor de 60 horas ni mayor de 300 horas. 
 
2.2.4 Especialidad de confecciones textiles. 
 Breve historia de la especialidad de textiles y confección: 
mediante la resolución zonal Nº 0419 expedida el 29 de Mayo de 1978, al 
fusionarse, se convierten en Centro Nacional de Calificación Extraordinaria 
(CENACAPE), Luego en CEO, después en CEOGE y actualmente CETPRO, esta 
institución ha venido brindando servicio educativo práctico con mucho acierto. 
Es importante mencionar que en esta especialidad se da a conocer a través de 
los módulos  muchos contenidos como la materia textil, fibras textiles, los hilos, 
los telares y las telas. La tintura y el acabado de las telas. Diseño y patronaje de  
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confección. Desde la formación del diseñado hasta la confección de la 
prenda modelo. El patronaje manual y el patronaje  informatizado. Catálogo de 
modelos. La confección textil. El taller de corte. El taller de confección. 
Preparación del tejido para la confección. El cosido a máquina. Los autómatas y 
las otras máquinas de coser. Acabados especiales de las prendas. La sección de 
plancha. Organización industrial de la confección. Características de la industria 
de confección. Organización de empresa y organización de la producción. 
Nociones de dirección y planificación. 
Muchas docentes han pasado por esta institución y han laborado con mucho 
empeño e idoneidad en esta especialidad, más aún muchas estudiantes que 
pasaron por estas aulas tienen sus propios talleres de confección y son exitosas en 
las confecciones y en el mercado textil . 
 Importancia de la especialidad textil y confecciones: 
En estos últimos años la Industria Textil ha adquirido enorme notoriedad tanto en 
el sector  agrícola, ganadero y químico. Puesto que esto se integra a la industria 
textil y crea mayor empleabilidad, pero también en el aspecto social, la presencia 
de la moda en las pasarelas y protocolos avivan este sentido de la creatividad en la 
textilería y algunos países tienen fuertes ingresos en esta industria. En nuestro país 
este sector ha crecido en su producción e industrialización del vestido. Frente a 
estos avances el CETPRO sigue proyectando esta especialidad con mucho interés 
y eficiencia. En las diferentes instituciones de nuestro medio se da mucha 
importancia a la presentación personal y los trabajadores se uniforman de acuerdo 
a los intereses profesionales, esto trae como consecuencia el crecimiento 
productivo de la textilería y confección en nuestro medio. 
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 2.2.5. Módulos de la especialidad de confecciones textil: 
En esta especialidad se están desarrollando los siguientes módulos que a 
continuación detallamos. 














04 PATRONAJE 300 
05 
CONFECCIÓN DE PRENDAS 
DE VESTIR DE NIÑO(A) 
300 
06 




Familia profesional - textil y confecciones: 
I. Título: Auxiliar técnico en confección textil:  
Módulos 
1. Operatividad de Máquinas de Confección  300 Horas 
2. Traslado y Copiado de Patrones    216 Horas 
3. Confección de Prendas para Damas   216 Horas 
4. Confección de Prendas para Caballeros   300 Horas 
5. Confección de Artículos Textiles   216 Horas  





Una vez culminado los cinco módulos podrá obtener el Titulo auxiliar técnico 
en confección textil. 
 Operatividad de máquinas de confección textil: Maneja  las máquinas 
industriales conociendo las técnicas de confección: recta, remalle y 
recubierto, en condiciones de seguridad e higiene, cuidado del medio 
ambiente con responsabilidad, con responsabilidad, desarrollando 
conocimientos de Orientación Laboral y Gestión Empresarial. 
 Traslado y copiado de patrones: Realiza patrones industriales para 
damas y caballeros en tejido plano y punto conociendo el tallaje, 
escalamiento con técnicas adecuadas seguridad e higiene en el proceso, 
desarrollando la capacidad de integrarse en equipo y manejando 
conocimientos de Orientación Laboral y Gestión Empresarial. 
 Confección de prendas para damas: Confecciona falda, blusa y pantalón 
de damas por tallas interpretando fichas técnicas aplicando el control de 
calidad con eficiencia, y conocimientos de Orientación Laboral y Gestión 
Empresarial. 
 Confección de prendas para caballeros: Confecciona pantalones, 
camisas, casacas entre otras prendas por tallas interpretando fichas técnicas 
aplicando el control de calidad con eficiencia, y conocimientos de 
Orientación Laboral y Gestión Empresarial. 
 Confección de artículos textiles: Ejecuta patrones de ropa íntima para 
dama, por tallas verificando el control de calidad con eficiencia que 
demanda el mercado laboral, con responsabilidad, desarrollando 
conocimientos de Orientación Laboral y Gestión Empresarial. 
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II. Título: Técnico en Confección Textil:  
Módulos:  
1. Manejo de Máquinas Industriales de Confección   400 Horas 
2. Patronaje Industrial      400 Horas 
3. Confección Industrial en Tejido Plano    400 Horas 
4. Confección Industrial en Tejido Punto    400 Horas 
5. Confección Industrial en Telas Especiales   400 Horas 
TOTAL         2000 Horas 
 
Los alumnos que culminen los cinco (05) módulos pueden obtener el título 
técnico – confección textil: 
 Manejo de máquinas industriales de confección: Opera máquinas 
industriales de confección aplicando conocimientos técnicos de costura en la 
operatividad de las maquinas recta, remalle y recubridora, en condiciones de 
seguridad e higiene, cuidado del medio ambiente con conocimientos de 
computación aplicado a la confección. 
 Patronaje industrial: Realiza el patronaje de prendas de vestir, en tejido 
plano y punto, aplica conocimientos técnicos de tallaje siguiendo normas de 
calidad establecidas para escalado de patrones desarrollando la capacidad de 
integrarse en equipo y aplicando conocimientos de inglés técnico. 
 Confección industrial en tejido plano: Realiza en proceso de confección 
industrial de prendas de vestir, interpreta las fichas técnicas y aplica el 
control de calidad con eficiencia con conocimientos de gestión empresarial y 




 Confección industrial en tejido punto: Realiza la confección industrial de 
prendas de vestir por tallas en tejido de punto, interpreta fichas técnicas, 
aplica control de calidad con eficiencia y conocimientos de inglés técnico, 
gestión empresarial. 
 Confección en telas especiales: Realiza el proceso de confección en telas 
especiales interpretando fichas técnicas de confección para el desarrollo de 
productos aplicando las normas de calidad asume con responsabilidad, 
honestidad, el trato empático en el equipo de trabajo, desarrollando 
conocimientos de formación y orientación laboral. 
 
2.2.6. Producción de confección textil. 
Nivel de producción: 
El nivel de producción del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” Amarilis  realiza 
acciones de producción con proyectos previamente elaborado por la Jefatura de 
Actividades Productivas y Empresariales, en toda las especialidades siendo de 
mayor incidencia de Confección Textil, ejecutando prendas de vestir de 
acuerdo a un estudio de mercado, estos son desarrollado de acuerdo a las 
normas de calidad. 
Como: produciéndose Juego de sabanas, mandiles, canguros, Pantalones, 
blusas y faldas. 
 
Nivel de calidad de producción: 
La Producción se realiza en las instalaciones de la Institución bajo un estricto 
control  de seguridad e higiene y control de calidad, lo propiamente exigido por 
el sector productivo y comercial. 
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Importancia de la evaluación para el desarrollo profesional: 
El potencial de los seres humanos para crecer por sí mismos está limitado por 
sus estructuras cognitivas, sus experiencias pasadas y su repertorio de 
capacidades (Knox, 1977). Una vez que los individuos han agotado sus 
recursos mentales y emocionales, es poco probable que se sientan motivados 
para crecer sin la intervención de algún estímulo externo. Dicho estímulo 
puede darse en forma de juicio de valor de un colega, un directivo, un padre o 
un estudiante. La retroalimentación proporcionada por la evaluación puede 
representar el reto, el desafío para que tenga lugar el crecimiento profesional 
del docente. 
Ahora bien, es importante que tengamos presente, que se puede inhibir 
el crecimiento como consecuencia de una evaluación que resulte 
amenazadora, que esté deficientemente dirigida o sea inadecuadamente 
comunicada.  
Para Brock (1981), existen tres factores que pueden influir en la eficacia de la 
evaluación diseñada para el desarrollo del profesor: 
 
 Factores contextuales (clima organizativo, recursos, liderazgo, etc.) 
 Factores relativos a procedimientos (instrumentos utilizados para la 
reunión de datos, uso de otras fuentes de retroalimentación, etc.) 
 Factores relativos al profesor (motivación, eficacia, etc.) 
 
Stiggins y Duke (1988) a través de la realización de un conjunto de 
estudios de casos, identificaron las siguientes características del profesor que 




 Fuertes expectativas profesionales. 
 Una orientación positiva hacia los riesgos. 
 Actitud abierta hacia los cambios. 
 Deseo de experimentar en clases. 
 Actitud abierta ante la crítica. 
 Un conocimiento sólido de los aspectos técnicos de la enseñanza. 
 Conocimientos sólidos de su área de especialización.  
 Alguna experiencia anterior positiva en la evaluación del profesorado. 
 
Estos mismos autores plantearon que las características clave de los 
evaluadores, para asegurar el crecimiento profesional de los docentes son: 
 Credibilidad como fuente de información.  
 Tener una relación de cooperación con el profesor.  
 Confianza.  
 Capacidad para expresarse de un modo no amenazador.  
 Paciencia.  
 Flexibilidad.  
 Fuerte conocimiento de los aspectos técnicos de la enseñanza. 
 Capacidad para crear sugerencias.  
 Familiaridad con los alumnos del profesor. 
 Experiencia pedagógica.  
 Sugerencias útiles.  
 
Los autores antes referidos identificaron como importantes dos 
conjuntos de características de los sistemas de evaluación: características de 
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los procedimientos de evaluación y características de la retroalimentación 
para el profesorado. 
Entre las características de los procedimientos de evaluación que 
comprobaron que tenían correlación con la calidad y el impacto de la 
experiencia de la evaluación (basada en percepciones de los profesores con 
respecto al crecimiento profesional que habían experimentado) se incluyen las 
siguientes: 
 Claridad de los estándares de rendimiento.  
 Grado de conciencia del profesor con respecto a estos estándares.  
 Grado en que el profesor considera adecuados los estándares de 
rendimiento para su clase.  
 Uso de observaciones de clases.  
 Examen de los datos sobre el rendimiento académico de los alumnos.  
En el estudio de casos realizado por estos autores, se identificaron 9 
características de la retroalimentación para el profesorado que tenían 
correlación con calidad y el impacto percibidos de la evaluación. Estas son: 
 Calidad de las ideas sobre la mejora.  
 Profundidad de la información.  
 Especificidad de la información.  
 Resumen de la información.  
 Grado en que la información era descriptiva.  
 Ciclos de retroalimentación para fomentar la atención sobre el mensaje.  
 Grado en que la retroalimentación estaba ligada a los estándares.  
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 Frecuencia de la retroalimentación formal.  
 Frecuencia de la retroalimentación informal. 
 
2.2.7. Calidad. 
La calidad, básicamente es el grado mínimo de la excelencia, es la interrelación 
entre el producto, el usuario, sus expectativas y el servicio. Ese grado de 
excelencia, por lo tanto, debe traducirse en bienestar o satisfacción permanente 
para el consumidor y para el que produce el bien o el servicio. 
  
Así la calidad brinda bienestar: físico, psicológico, moral, espiritual y 
económico. En esa orientación, la calidad está dirigida a satisfacer las 
necesidades humanas, las que están en continuo cambio. Es importante que se 
comprenda que calidad no es otra cosa que satisfacción al cliente, es decir que el 
conjunto de atributos finales de un producto o servicio nos permite emitir un 
juicio de acerca de él. 
 
Calidad total: 
Es un nuevo concepto que ha ido instalándose en nuestra cultura. 
Es un proceso de cambio planeado que lleve a una toma de conciencia e 
iniciativa gerencial pero que lentamente se involucra en la voluntad y el 
compromiso de cada uno de los miembros de la entidad. Está basada en una 
nueva moral de la institución cuyo valor fundamental es la honestidad de los 
recursos humanos para con los clientes, de tal manera que este esfuerzo nuevo 




a) El producto o servicio debe ayudar a vivir mejor a la gente; es decir, 
satisfacer plenamente al cliente. 
b) La empresa se vuelve competitiva, es decir adquiere un compromiso con el 
mercado que obliga a mantener siempre sus niveles de calidad y trata de 
superarlos constantemente. 
 
Esto demanda un trabajo diario, una congruencia gerencial de toda 
organización y de cada uno de sus miembros garantizando que las actividades 
organizadas ocurran en la forma en que fueron planeadas. 
 
2.2.8. Calidad total en la educación. 
Conjunto de medios, principios, técnicas y prácticas cuyo proceso se orienta a 
lograr una calidad en la institución educativa; cualquiera sea su nivel o 
modalidad 
La calidad total en educación es un proceso que supone incidir en lo siguiente: 
 cumplir y superar las expectativas del cliente. 
 mejora continua 
 compartir responsabilidades con los empleados 
 reducir los deshechos- la reelaboración. 
 
A. Objetivos de la calidad total en la educación 
a) Mejorar el servicio educativo en lo técnico-pedagógico y en su gestión 
gerencial 
b) Lograr que el trabajo profesional. 
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 c) Mantener los estamentos que integran el sistema educativo en un nivel de 
organización que implique competencia y continuidad en las acciones 
productivas docente tenga una excelente calidad compatible con la moral  
d) Desarrollar en el educando una adecuada escala de valores para consigo 
mismo, la familia, el Centro Educativo y la Comunidad. 
 
Debemos señalar dos principios de la estrategia de la calidad total, uno 
es el reconocimiento que la calidad es una característica que debe estar 
incorporada, en todos los momentos y elementos que forman el proceso 
educativo. Así por ejemplo, la planeación. la ejecución y la evaluación deben 
ser de calidad. Los contenidos, los materiales, los métodos, la gestión 
pedagógica y administrativa, etc., deben ser de calidad, por lo que afirmamos 
que la calidad es producto de la calidad. 
 
En términos realistas y operativos significa que los agentes con 
responsabilidad de decisión deben propiciar el surgimiento, crecimiento y 
afianzamiento de la calidad en los diferentes momentos y factores del proceso 
educativo. 
 
Otro principio es la participación activa y consciente de los agentes 
directos e indirectos del proceso educativo, la búsqueda de la calidad es un 
trabajo de equipo no sólo de los agentes conocidos, escuela, maestros, padres 





2.3. Definición de términos: 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron 
con frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de 
investigación, entre ellos tenemos: 
Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 
conocimientos. El educando es el principal constructor de conocimientos. Él 
construye significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, 
cuando en el marco de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad y 
cuando recibe la orientación oportuna y efectiva del profesor. 
Área de Formación Específica: Este componente desarrolla las capacidades 
especificas del módulo que desarrollan potencialidades: cognitivas (analiza, confiere, 
identifica, organiza y otras) motoras que tienen que ver con el desarrollo de 
habilidades y destrezas (acción) y afectivas, mediante los valores y actitudes que 
contribuyan a promover una cultura de valores éticos, morales para el desarrollo 
humano,(respeto, responsabilidad, trabajo en equipo). 
Área de Formación Complementaria: Desarrollan capacidades de soporte para la 
formación específica, como proporcionar conocimientos científicos tecnológicos  que 
sirven de soporte a la formación específica del módulo y al desarrollo de las 
capacidades emprendedoras y empresariales para que los egresados generen sus 
propios puestos de trabajo y capitalicen las oportunidades de trabajo que brinda el 
mercado laboral. 
Auto evaluación: El auto evaluación es la "Capacidad para valorar el trabajo, obras 
o actividades realizadas por uno mismo”. La auto evaluación supone el 
reconocimiento de las capacidades de los estudiantes para diagnosticar sus 
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posibilidades respecto a la consecución de determinados objetivos y la participación 
libre en los procesos correspondientes de aprendizaje..." 
Calidad Educativa o Calidad de la Educación: La concepción de calidad de 
educación técnica a la que tratamos de acercamos y ojalá superar, denota satisfacción 
en tanto toda actividad educativa se haga bien y cada vez mejor, comprometidos los 
agentes determinantes  para un. 
Calidad Institucional: Objetivo permanente de alcanzar la excelencia en todos los 
ámbitos del que hacer institucional. 
Capacidades: Las capacidades son potencialidades inherentes a la persona y que se 
desarrollan a lo largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros 
educativos.  Ellos se cimentan  en la interrelación de procesos cognitivos, socio 
afectivos y motores.  
Capacidades terminales: Son capacidades que sintetizan las habilidades para 
desempeñarse en la ejecución de las tareas o en la ejecución de los procesos de 
producción de un bien o servicio en un puesto de trabajo. 
Competencia laboral: Es la capacidad productiva de un individuo que se define y 
mide en términos de desempaño en un determinado contexto laboral y que moviliza 
conocimientos científicos y tecnológicos (saber), habilidades, destrezas (hacer) y 
actitudes personales (ser) en una acción laboral concreta, realizado idóneamente y 
con la calidad exigida (convivir).  
Contenidos básicos: se denomina  contenidos  básicos de un módulo  de  formación 
profesional al conjunto de temas y procedimientos que posibilitan el desarrollo de las 
capacidades terminales. 
Desempeño docente: Es el cumplimiento de funciones en forma eficaz y eficiente. 
Esto implica decir, las labores que cotidianamente tiene que cumplir el docente en un 
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aula de clases con sus estudiantes para el logro del desarrollo integral de estos; se 
aplica en el estudio al considerar las dimensiones del trabajo docente como son la 
dimensión personal, la dimensión profesional y la dimensión social que se evidencia 
cuando el docente realiza sus funciones. 
Destreza / habilidad: Se  refiere a las capacidades de desempeño o de realización de 
procedimientos que debe adquirir los estudiantes en un proceso de aprendizaje: estos 
serán tanto en el ámbito intelectual o práctico, como basados en rutinas o en procesos 
abiertos fundados en la búsqueda, la creatividad y la imaginación. 
Educación: La Educación es un proceso mediante el cual el hombre desarrolla, 
desenvuelve sus potencialidades físicas, anímicas y espirituales para alcanzar cierto 
grado de plenitud. La Educación es el proceso permanente y progresivo, que tiene 
por objeto la formación integral de la persona humana. 
Estrategia: Conjunto de secuencias integradas por actividades, técnicas y recursos 
educativos que se interrelacionan en el tiempo y en el espacio pedagógico con la 
finalidad de lograr los aprendizajes. 
Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o 
instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y 
demandas académicas). Los objetivos particulares de cualquier estrategia pueden 
consistir en efectuar la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra el 
nuevo conocimiento o incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del 
aprendiz para que este aprenda con mayor eficacia los contenidos curriculares o 
extracurriculares que se les presenta. 
Enseñanza: La enseñanza es la serie de actos que realiza el docente con el propósito 
de plantear situaciones que posibilite a los alumnos la oportunidad de aprender, es 




Enseñanza-Aprendizaje: La Enseñanza-Aprendizaje es el proceso mediante el cual 
los sujetos de la educación participan activamente y permiten, se dé, la interacción 
profesor-alumno y se produzca la adquisición, habilidades, etc., precisa la 
participación interesada y activa del alumno y la de un profesor o guía que trata de 
poner al alcance del educando, las fuentes y los medios de aprendizaje, al tiempo que 
controla o evalúa la forma en que se desenvuelve la actividad del mismo a fin de que 
se obtenga el mejor resultado. 
Evaluación docente: Esta referida a todas las acciones o procedimientos disponibles 
y aceptados para realizar la evaluación al trabajo o desempeño del docente; habiendo 
cinco formas conocidas y aplicadas para evaluar al docente. Se aplica a nuestro 
estudio al considerar uno de los procedimientos que es la opinión de los estudiantes 
que se recogerá a través de la encuesta que se ha de realizar. 
Ficha de actividad: es un documento técnico pedagógico  de micro programación 
que tiene por finalidad planificar las actividades que se realizarán  una sesión de 
enseñanza y aprendizaje, constituye una guía para lograr los aprendizajes 
Familia profesional: se denomina familia profesional al conjunto de profesiones que 
comparten un tronco común de conocimientos, manejo de tecnología y recursos 
utilizados en la realización del proceso productivo o de la prestación de un servicio 
Metodología: Conjunto de criterios y decisiones que organizan, de forma global, la 
acción didáctica en el aula. 
Metodología Pedagógica: La Metodología Pedagógica, conceptualmente es el 
estudio de los métodos que se utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje; y en 
nuestro caso lo entendemos como la aplicación sistematizada de técnicas, métodos y 
procedimientos utilizados en el proceso de Orientación-Aprendizaje y en su 




Modulo: Es un bloque coherente de aprendizajes específicos y complementarios. 
Está conformado de una unidad de competencia de un perfil técnico profesional. El 
Modulo está orientado a una opción laboral específica y permite la incorporación del 
estudiante al mundo laboral.   
Nivel de desempeño docente: El nivel de desempeño docente es la categoría que 
obtiene el docente al final de una evaluación. Es el desempeño del docente logrado 
en el ejercicio de su profesión en un periodo de tiempo. 
Organización y condiciones de trabajo: Es el ambiente de trabajo adecuado tanto 
en infraestructura física, como en la organización, lo cual se evidencia en un mayor 
desempeño por parte de los trabajadores de la universidad. 
Programación: Planificación y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
referido a un grupo de estudiantes. 
Programación curricular del módulo: es un  documento de programación 
curricular de mediano  plazo que organiza y secuencia las  capacidades terminales y  
los contenidos  del módulo en torno a  unidades didácticas  que se convierten en  el 
eje integrador  y orientador en el desarrollo del módulo. 
Unidad de competencia: Es un conjunto de realizaciones profesionales con valor y 
significado en el empleo basado en la articulación de conocimientos, capacidades, 
actitudes y valores a los que se denomina elementos de competencia. El conjunto de 
realizaciones que engloba debe ser susceptible de conformar una función esencial en 
el trabajo, por ello es un saber actuar en el desarrollo de un módulo. Resultan de la 
desagregación de la competencia general expresada en el perfil profesional. Cada 











Hipótesis y variables  
 
3.1. Formulación de hipótesis. 
3.1.1. Hipótesis general: 
HG: La aplicación adecuada del sistema modular mejorará la efectividad en la 
calidad de producción en confección textil en los estudiantes del 
CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de Amarilis – 2013  
 
3.1.2. Hipótesis específicas: 
HE1: Las características del sistema modular son las adecuados y responden a 
las necesidades de los estudiantes del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” 
del distrito de Amarilis – 2013. 
HE2: El nivel de calidad de producción en confección textil desarrollado en los 
estudiantes del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de 
Amarilis – 2013, es bueno. 
HE3: Si se aplican adecuadamente el sistema modular entonces,  mejorará el 
éxito en la calidad de producción en confección textil en los estudiantes 





3.2. Sistema de variables. 
3.2.1. Variable independiente: 
  (X): Sistema modular. 





3.2.2. Variable dependiente:  
 (Y): Producción en confección textil. 
 Indicadores: 
 Manejo de Máquinas Industriales de Confección. 
 Patronaje Industrial. 
 Confección Industrial en Tejido Plano. 
 Confección Industrial en Tejido Punto. 
 Confección Industrial en Telas Especiales. 
 
3.2.3. Variable interviniente: 
 Edad: Entre 18 y 25 años 
 Sexo: masculino - femenino 
 Zona de procedencia: urbana y rural 
 Status económico del estudiante: pobreza y extrema pobreza. 
 Experiencia docente: satisfactoria 
 Disposición por emprender el cambio: motivado 
 Desempeño docente: satisfactoria 
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 Asistencia a clases: regular. 
3.3. Operacionalización de variables: 
3.3.1. (X) Sistema modular: Es una unidad formativa que desarrolla capacidades 
específicas orientadas a una opción laboral específica, y permite la 
incorporación progresiva del estudiante al mercado laboral 










3.3.2. (Y) Producción en confección textil: Es el ejercicio práctico de una persona 
que ejecuta las acciones de producción con proyectos previamente elaborado 
por la Jefatura de Actividades Productivas y Empresariales 
































Metodología de investigación  
 
4.1. Enfoque fe investigación. 
La investigación por su naturaleza posee un enfoque cualitativo mixto, ya que los 
resultados de la investigación poseen características descriptivas en cuanto a la 
variable independiente y características cuantitativas en cuanto a la variable 
dependiente según el proceso de evaluación del sistema educativo peruano. 
 
4.2. Tipos de investigación. 
La investigación  se realizó mediante la experimentación educacional, asimismo el 
tipo de investigación según su finalidad es aplicada, y el nivel de investigación por su 
profundidad es descriptiva – explicativa ya que se trató de modificar la conducta 
cognitiva de los estudiantes a través del desarrollo del sistema modular en la calidad 
de la producción en confección textil. 
 
4.3. Métodos de investigación. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
 Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del 
problema de investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de 
secuencias particulares, prueba de hipótesis y conclusiones. 
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 Método experimental de campo: Considerado a que nos conlleva a contrastar 
los resultados del grupo experimental y grupo control, la misma que fue posible 
manipular algunas variables durante el proceso de la investigación. 
 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información 
estadística de las fuentes documentales del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” 
del distrito de Amarilis, las mismas que nos sirvieron para revisar algunos 
informes y publicaciones por organismos especializados en temas  de educación. 
 Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, 
presentar, analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio 
durante la investigación. 
 
4.4. Diseño de investigación. 
Es una investigación de diseño experimental de tipo cuasi experimental de muestra 
única, con pre test y pos test, ya que en este tipo de diseños ¨los sujetos no se asignan 
al azar ni se emparejan, porque tales grupos ya existen - grupos intactos¨ cómo lo 
precisa Hernández Sampieri y otros (2014). 
Es también en este tipo de investigación que el investigador posee control sobre 
proceso de recolección de datos, los análisis estadísticos se aplican de igual manera, 
cuyo esquema es: 
GT: O1 x O2 
 
Dónde: 
O1 : Aplicación del pre test antes de la investigación. 
O2  : Aplicación del post test después de la investigación. 
X : Desarrollo y/o aplicación de la variable independiente. 




4.5. Población y muestra. 
4.5.1. Población: La población estuvo constituida por todos los estudiantes del 
CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de Amarilis, matriculados en el 
periodo académico 2013 tal como se presenta en la tabla: 
 
Tabla 1 
Población de estudiantes del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de 
Amarilis – 2013. 
Nº Especialidades N % 
1 Confección textil 18 31,8 
2 Artesanía y manualidades 12 21.1 
4 Zapatería 12 21,1 
5 Peluquería Básica 15 26,0 
TOTAL 57 100,0 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección CETPRO “AMF” – Amarilis 2013. 
 
4.5.2. Muestra: La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, para 
ello se ha elegido trabajar con los estudiantes de la especialidad de confección 
textil, quienes conformaron el grupo de trabajo para la presente investigación, tal 
como se muestra en la tabla. 
Tabla 2 
Muestra de estudiantes del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de 
Amarilis - 2013 
Nº Especialidad n % 
1 Confección textil 18 100,0 
TOTAL 18 100,0 




4.5.3. Delimitación geográfico-temporal y temática: 
El estudio se realizará en el ámbito del distrito de Amarilis correspondiente a la 
Provincia y Región Huánuco, donde se encuentra ubicado el CETPRO “Arsenio 
Mendoza Flor” del distrito de Amarilis - 2013. 
El tiempo de aplicación de la investigación fue durante los meses de agosto a 
diciembre del año académico 2013, tiempo que permitió la aplicación del enfoque 
comunicativo textual en la mejora de la lectura. 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes 
de la investigación, como también para la elaboración del marco teórico – 
científico y conceptual de referencia de la investigación, en la cual se utilizaron 
la técnica del fichaje (Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y de 
comentario). 
 Codificación: se procedió a la codificación de los docentes y estudiantes del 
CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de Amarilis - 2013 - Huánuco, 
elegidos como centro de investigación. Asimismo, la codificación de los ítems 
de los instrumentos de investigación. 
 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, las 
que procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 
instrumentos de investigación a los estudiantes del grupo experimental y grupo 





4.7. Tratamiento estadístico. 
 Se presentan los resultados en cuadros y gráficos estadísticos ordenados para una 
mayor visualización, se analizaron estos resultados a través de la estadística 
descriptiva con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20,0 en español, la 
misma que orientó el logro de los objetivos específicos de la investigación. 
 Para la confiabilidad de los instrumentos elaborados para la presente investigación 
se aplicó el estadístico Alfa – Cronbach apoyado con el paquete estadístico SPSS 
versión 20,0 en español, la misma que orientó el logro de los objetivos específicos 
de la investigación. 
 Para establecer las inferencias estadísticas se eligió un nivel de significación de 
5,0% (α = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Para comprobar 
las hipótesis se aplicó la prueba t-student, la misma que orientó el logro de los 
objetivos de la investigación. 
 
4.8. Procedimiento de la aplicación del sistema modular en la calidad de producción 
en confección textil. 
Para la aplicación del sistema modular se cumplió: 
1. Se inició con la presentación de la propuesta de investigación solicitando 
autorización para su aplicación al Director del CETPRO “Arsenio Mendoza 
Flor” del distrito de Amarilis. 
2. Se elabora la propuesta de investigación la misma que se mejoró y fue 
aprobada para su aplicación por la Escuela de Posgrado de la UNE “EGV”. 
3. Se validaron los instrumentos a través de la aplicación a un grupo piloto y se 
determinó la confiabilidad y la validez de los instrumentos de investigación 
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(encuesta de autoevaluación del desempeño docente – investigador y la 
prueba de rendimiento) 
4. Se aplicaron la encuesta de la aplicación del sistema modular a los estudiantes 
del grupo de trabajo, con la finalidad de obtener información de la apreciación 
personal y del desempeño del docente – investigador durante el proceso de 
investigación.  
5. Se inicia con el desarrollo de la propuesta de investigación en los estudiantes 
de la especialidad de confección textil matriculados en el año académico 
2013, que duro 16 semanas de trabajo con el grupo de investigación. 
6. Se aplicaron la pre prueba a la muestra de estudio durante una sesión de clase 
con una duración de 120 minutos. 
7. Durante el experimento se observó el desarrollo de los proceso del sistema 
modular con los contenidos seleccionados durante la experimentación para 
mejorar la calidad en la producción textil en el grupo de trabajo. 
8. Se aplicaron la post prueba a la muestra de estudio al término del proceso de 
experimentación, durante una sesión de clase teniendo una duración de 120 
minutos. 
9. Se calificaron la prueba de rendimiento (pre prueba y post prueba), la misma 
que se presentan utilizando la estadística descriptiva, las frecuencias absolutas 
y porcentuales, del grupo de trabajo. 
10. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e 
inferencial, con apoyo del paquete estadístico SPSS 20.0, concluyendo con la 
discusión de los resultados y el establecimiento de las conclusiones y 
recomendaciones correspondientes. 
11. Finalmente se redactó el informe final de la investigación con la orientación 










Presentación y discusión de resultados 
5.1. Selección de los instrumentos de investigación. 
Los instrumentos utilizados en la investigación fueron:  
 Encuesta del proceso de aplicación del sistema modular: esto fue elaborado 
con la finalidad de obtener la información de los estudiantes del proceso de 
experimentación; es decir una apreciación personal del desempeño del docente 
investigador (aplicación del sistema modular). La información obtenida nos 
permitió, por un lado conocer la labor docente – investigador y por otro la 
responsabilidad de los estudiantes para contribuir en el establecimiento de 
criterios uniformes para su evaluación académica respectiva (ver anexo Nº 01). 
 
 La prueba de rendimiento de producción en confección textil: estos 
instrumentos lo constituyen la pre prueba y pos prueba (ver anexo Nº. 03), su 
elaboración fue realizado teniendo en cuenta los procesos de producción en 
confección textil, asimismo la prueba de rendimiento consta de 20 ítems con 
diferentes grados de dificultad como: nivel básico, intermedio y avanzado, cuya 
validez se logró mediante el juicio de expertos de docentes de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Escuela de Posgrado y la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – Escuela de Posgrado (Dr. Alfonzo 
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CORNEJO ZÚÑIGA, Dr. Oscar Eugenio PUJAY CRISTOBAL, Mg. Wilfredo 
DIONISIO CIEZA y Mg. Cesar Martin ALCÁNTARA VEGA), dichos expertos 
opinaron que los ítems de la prueba de rendimiento responden a los objetivos de la 
investigación, por lo tanto afirmamos que la pre y post prueba posee valides de 
estructura, criterio y contenido. 
 
5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación.  
5.2.1. Nivel de Confiabilidad del Instrumento – prueba de rendimiento: 
Para verificar la confiabilidad de la prueba, se aplicó la prueba piloto a 10 




Análisis de confiabilidad de la prueba de rendimiento aplicado al grupo piloto, 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
01 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 15 
02 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 06 
03 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 
04 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 14 
05 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 03 
06 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 14 
07 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 07 
08 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 07 
09 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 15 
10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 06 




Los resultados obtenidos por los estudiantes se analizaron con ayuda del paquete 
estadístico SPSS 20.0 (ver apéndice E), fueron analizados el nivel de 
confiabilidad con la prueba: Alfa – Cronbach, con el propósito de verificar el 
grado de uniformidad y consistencia del instrumento aplicado y la estabilidad de 






Dónde: N = número de ítems 
  p  = promedio de las correlaciones entre los ítems 
  α = Coeficiente de confiabilidad  
 











El resultado obtenido de 0,791 puntos supera el límite del coeficiente de 
confiabilidad 0,60 lo cual nos permite calificar la prueba como confiable 
para aplicarlo al grupo de investigación, además este resultado nos indica 
que en aplicaciones posteriores puede existir una pequeña variación con 
respecto al resultado. 
 
5.2.2. Valides de los Instrumentos de investigación - opinión de expertos. 
A. Validez de la encuesta de autoevaluación: 
La encuesta de autoevaluación, fueron puesta a consideración de los 
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siguientes expertos para su evaluación de valides de contenido, criterio y 
estructura, siendo los resultados lo siguiente: 
Evaluador experto Grado académico e institución donde labora Valoración 
Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”. 
17,0 
Dr. Oscar Eugenio Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV” y de la UNDAC 
18,0 
Mg. Wilfredo Dionisio Cieza  
Magister en Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”. 
18,0 
Mg. Cesar M. Alcántara Vega Magister en Educación. Docente de Posgrado de la UNDAC. 18,0 
Promedio de ponderación 17,75 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 
 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,75 puntos y se 
encuentra entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 
20 puntos en el instrumento en consideración (ver anexo 07); por lo que 
afirmamos que la encuesta posee valides de contenido, criterio y estructura. 
 
B. Validez de la prueba de rendimiento – producción en confección textil: 
La prueba de rendimiento de producción en confección textil, fue puesta a 
consideración de los siguientes expertos para su evaluación de valides de 
contenido, criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 
Evaluador experto Grado académico e institución donde labora Valoración 
Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”. 
18,0 
Dr. Oscar Eugenio Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 




Mg. Wilfredo Dionisio Cieza  
Magister en Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE 
“EGV”. 
17,0 
Mg. Cesar M. Alcántara Vega Magister en Educación. Docente de Posgrado de la UNDAC. 18,0 
Promedio de ponderación 17,50 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 
 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,50 puntos y se 
encuentra entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 
20 puntos en el instrumento en consideración (ver anexo 06); por lo que 
afirmamos que la prueba de rendimiento – producción en confección textil 
poseen valides de contenido, criterio y estructura. 
 
5.3. Presentación y análisis de resultados. 
En los siguientes cuadros y gráficos que a continuación se muestran los resultados 
obtenidos antes y después del experimento sobre la aplicación del sistema modular en 
la calidad de la producción en confección textil en los estudiantes del CETPRO 
“Arsenio Mendoza Flor” del distrito de Amarilis, durante el año académico 2013. 
 
5.3.1. Resultados de la encuesta. 
A continuación presentamos algunos resultados de la encuesta aplicada a los 
estudiantes del grupo de trabajo del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del 
distrito de Amarilis - Huánuco, después de haber desarrollado el sistema 







Durante el proceso de la aplicación del sistema modular, usted asistió. 
 
Alternativas fi hi % 
 Del 76 al 100 % de las 
clases. 
 Del 51 al 75 % de las 
clases. 
 Del 26 al 50 % de las 
clases. 










Total 18 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
 
 
Figura 1: Resultados, Durante el proceso de la aplicación del sistema modular, 
usted asistió. 
 
Interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados que son 14 y representan 
al 77,8% afirman que han asistido del 76 al 100% en el proceso de la aplicación 




¿Cuántos módulos se desarrollan para lograr la formación técnica adecuada con el 
sistema modular? 
 
Alternativa fi hi % 
 Dos módulos 
 Tres módulos  
 Cuatro módulos 









Total 18 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
 
 
Figura 2: Resultados, Cuántos módulos se desarrollan para lograr la formación técnica 
adecuada con el sistema modular 
 
Interpretación: la mayoría de estudiantes encuestados que son 15 y representan al 
83,3% afirman que para lograr una adecuada formación técnica  en el sistema 





¿Cómo evalúa usted su propia dedicación en el proceso de su formación técnica  y 
adquisición de conocimientos durante el desarrollo del sistema modular? 
 
Alternativa fi hi % 
 Alta dedicación 
 Mediana dedicación 
 Baja dedicación 









Total 18 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
 
 
Figura 3: Resultados, Cómo evalúa usted su propia dedicación en el proceso de su 
formación técnica  y adquisición de conocimientos durante el desarrollo 
del sistema modular 
 
Interpretación: Se observa en el cuadro anterior que la mayoría de los estudiantes 
que son 12 y representan al 66,7% afirman tener alta dedicación en el proceso de 





Los contenidos desarrollados en los módulos, deben ser analizados e ilustrados con 
la necesidad actual de los usuarios. ¿Cómo evalúa la capacidad del docente para 
efectuar esta acción? 
 
Alternativa fi hi % 












Total 18 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
 
 
Figura 4: Resultados, Los contenidos desarrollados en los módulos, deben ser analizados e 
ilustrados con la necesidad actual de los usuarios. ¿Cómo evalúa la capacidad del 
docente para efectuar esta acción? 
 
Interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados que son 13 y representa 
el 72,2% afirman que la capacidad del docente es buena, al momento de 





El desarrollo de los módulos tiene por objeto en el estudiante, el desarrollo de 
habilidades y/o el fomento de aptitudes. En el proceso de la experimentación, ¿se ha 
cumplido este objetivo en el sistema modular? 













Total 18 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
 
 
Figura 5: Resultados, El desarrollo de los módulos tiene por objeto en el estudiante, el 
desarrollo de habilidades y/o el fomento de aptitudes. En el proceso de la 
experimentación, ¿se ha cumplido este objetivo en el sistema modular? 
 
Interpretación: La mayoría de los estudiantes que son 10 y representan al 55,5% 
afirman que se ha cumplido este objetivo totalmente mientras que 8 estudiantes 
que representa al 44,5% afirman que dicho objetivo se ha cumplido 
medianamente, es decir el desarrollo de los módulos tiene por objeto en el 




El docente durante el proceso de experimentación desarrolló adecuadamente los 
módulos de formación técnica dentro del sistema modular 
 
Alternativa fi hi % 
 Siempre 
 Casi siempre 










Total 18 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
 
 
Figura 6: Resultados, El docente durante el proceso de experimentación desarrolló 
adecuadamente los módulos de formación técnica dentro del sistema 
modular 
 
Interpretación: La gran mayoría de los estudiantes encuestados que son 11 y 
representan el 61,1% afirman que el docente durante el proceso experimental 





¿El docente dispone de tiempo para consultas fuera de las horas de clases y/o 
prácticas durante el proceso experimental? 
 
Alternativa fi hi % 
 Siempre 
 Casi siempre 










Total 18 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
 
 
Figura 7: Resultados, El docente dispone de tiempo para consultas fuera de las horas 
de clases y/o prácticas durante el proceso experimental. 
 
Interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados que son 12 y representan 
al 66,7% afirman que el docente siempre dispone de tiempo para las consultas 




5.3.2. Resultados de la aplicación de la prueba de rendimiento – producción en 
confección textil: 
 
A. Resultados de la aplicación del pre prueba: 
Se aplicó la pre prueba a los estudiantes del grupo de investigación 
(especialidad de confección textil) del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del 
distrito de Amarilis el que presentamos en cuadros de frecuencia, las 
estadísticas descriptivas y gráficas respectivas. 
 
Tabla 11 
Resultados de las notas de la pre prueba obtenidos por los estudiantes del grupo de 
investigación (especialidad de confección textil) del CETPRO “Arsenio Mendoza 
Flor” del distrito de Amarilis – Huánuco 
Notas fi Fi hi pi % Pi % 
7 3 3 0,167 16,7 16,7 
8 4 7 0,222 22,2 38,9 
10 5 12 0,278 27,7 66,6 
11 3 15 0,167 16,7 83,3 
12 3 18 0,167 16,7 100,0 
Total 18  1,00 100,0  
   Fuente: Resultados de la aplicación pre prueba. 
 
En el cuadro anterior se observa claramente que existe un mayor porcentaje 
de estudiantes desaprobados que representa el 66,6 % de la muestra de 





Figura 8: Resultados de las notas de la pre prueba obtenidos por los  
 estudiantes del grupo de investigación (especialidad de confección 
textil) del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de Amarilis 
 
Tabla 12 
Resultados estadísticos de la aplicación de la pre prueba. 












Fuente: Resultados de la aplicación pre prueba. 
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Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por los 
estudiantes del grupo experimental es de 07 esta nota lo obtuvieron tres 
estudiantes, la nota máxima es de 12 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, 
las notas están concentrados con respecto al valor central de la media, 
porque la desviación estándar es de 1,790. Asimismo la nota que más se 
repite es 10 del mismo modo la nota  promedio de los estudiantes es de 9,56 
puntos lo que significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es 
decir en promedio están desaprobados. 
 
B. Resultados de la aplicación de la post prueba: 
Después de la experimentación del desarrollo del sistema modular en la calidad 
de producción en confección textil, se aplicó la post prueba a los estudiantes 
del grupo de investigación (especialidad de confección textil) del CETPRO 
“Arsenio Mendoza Flor” del distrito de Amarilis, que presentamos en cuadros 
de frecuencia, las estadísticas descriptivas y gráficas respectivas. 
 
Tabla 13 
Resultados de la notas de la post prueba obtenidos por los estudiantes del grupo de 
investigación (especialidad de confección textil) del CETPRO “Arsenio Mendoza 
Flor” del distrito de Amarilis. 
Notas fi Fi hi pi % Pi % 
10 2 2 0,111 11,1 11,1 
11 2 4 0,111 11,1 22,2 
12 3 7 0,167 16,7 38,9 
13 4 11 0,222 22,2 61,1 
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14 3 14 0,167 16,7 77,8 
16 2 16 0,111 11,1 88,9 
17 2 18 0,111 11,1 100,0 
Total 18  1,00 100,0  
   Fuente: Resultados de la aplicación  post prueba. 
 
En el cuadro anterior se observa claramente que existe un mayor 
porcentaje de estudiantes aprobados que representa el 88,9% de la muestra 
de estudio, solo 11,1% han desaprobado la pre prueba; es decir en promedio 
están aprobados. 
 
Figura 9: Resultados de las notas de la post prueba obtenidos por los estudiantes 
del grupo de investigación (especialidad de confección textil) del 






Resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba. 
 
















Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por los 
estudiantes del grupo experimental es de 10 esta nota lo obtuvieron dos 
estudiantes, la nota máxima es de 17 esta nota lo obtuvieron dos estudiantes, 
las notas están concentrados con respecto al valor central de la media, 
porque la desviación estándar es de 2,184. Asimismo la nota que más se 
repite es 13 del mismo modo la nota  promedio de los alumnos es de 13,22 
puntos lo que significa que superan la nota mínima aprobatoria de 11; es 






5.4. Contrastación de la hipótesis. 
Para probar las hipótesis, se analizaron teniendo en cuenta el diseño de investigación 
establecido, el resultado de la muestra de estudio y las hipótesis estadísticas, a través 
de la comparación de muestras relacionadas del grupo de investigación. 
 
Para la verificación de la prueba de hipótesis se aplicó la prueba t-student para 
datos relacionados, con un nivel de significación de 0,05 ó 95 % de confiabilidad (α = 
0,052 colas). 
 
Contrastación de hipótesis del grupo de investigación antes y después de haber 
aplicado la variable independiente: 
 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias 
obtenidos del antes y después de haber desarrollado el sistema modular en la 
calidad de producción en confección en los estudiantes de la especialidad de 
confección textil del CEPTRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de 
Amarilis – 2013. 
( µE = 0 ) 
 
H1: existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos 
del antes y después de haber desarrollado el sistema modular en la calidad 
de producción en confección en los estudiantes de la especialidad de 
confección textil del CEPTRO “Arsenio Mendoza Flor” del distrito de 
Amarilis – 2013. 
 ( µE ≠ 0 ). 
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Si se cumple los supuestos de t, entonces to. El estadístico adecuado, según los datos 
obtenidos en el siguiente cuadro. 
 
Estadísticos de muestras relacionadas del grupo de trabajo 
grupo de trabajo Media N Desviación típ. Error típ. de la media 
Pre prueba 9,56 18 1,790 ,422 




Correlaciones de muestras relacionadas del grupo experimental 
  
Test N Correlación Sig. 




















Error típ. de 
la media 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Pre test  y 
Post test 
3,667 ,767 ,181 4,048 3,285 5,283 17 ,000 
 
 
Los grados de libertad son N - 1 = 18 – 1 = 17 grados de libertad, de la tabla de   
valores críticos de la distribución de t-student con α = 0,052 colas y de 17 grados de 
libertad es: tc. = ± 1,739 
Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos obtenidos se 
tiene que como /to = 5,283/ > /tc = 1,739/; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula 
(H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1) y concluimos afirmando que, “existe 
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diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del antes y 
después de haber desarrollado el sistema modular en la calidad de producción en 
confección en los estudiantes de la especialidad de confección textil del CEPTRO 














5.5. Discusión de resultados. 
Con el propósito de probar las hipótesis planteadas en la investigación se ha aplicado 
una prueba en dos momentos: antes y después de la aplicación de la variable 
independiente X: sistema modular.  
 
Tabla 15 
Estadísticos obtenidos en la aplicación de la pre prueba y post prueba según los 
grupos establecidos. 
Grupo 
Pre prueba Post  prueba Diferencia 
N x  σ N x  σ N x  
Confección 
textil 





 00  
Fuente: Resultados del pre test y post  test. 
tc = 1,739 
Conservar H0 
• 




rechazo de H0 
Región de 
rechazo de H0 Región de aceptación 0,95 
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 Como se puede observar en el cuadro anterior la diferencia positiva entre los 
puntajes del promedio de antes 9,56 puntos y después a 13,22 puntos, como 
producto de aplicar la variable independiente demostrando que hubo un avance 
significativo.  
 Los puntajes alcanzados por los estudiantes del grupo de investigación después de 
la aplicación del sistema modular (especialidad: confección textil) son superiores 
y positivos a los del pre prueba tal como se indica en el cuadro anterior; es decir 
los límites de variación comprenden entre 07 a 12 puntos en el pre prueba y de 10 
a 17 puntos para el post prueba. 
 Asimismo se tiene que el grupo de investigación (especialidad: confección textil) 
ha mejorado con respecto a sus puntajes del antes al después, esto se debe al 
adecuado proceso de aplicación y desarrollo del Sistema Modular, del cuadro 
anterior afirmamos que existe una diferencia positiva significativa entre la 














1. La aplicación del sistema modular enfoca específicamente tres dimensiones  de 
desarrollo, tales como: el aspecto cultural, productivo y afectivo, asimismo la 
producción en confección textil desarrolla cinco dimensiones como: Manejo de 
Máquinas Industriales de Confección, Patronaje Industrial, Confección Industrial en 
Tejido Plano, Confección Industrial en Tejido Punto, Confección Industrial en Telas 
Especiales. en los estudiantes del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor" del Distrito de 
Amarilis - Huánuco; tal como se muestran los resultados estadísticos expuestos 
anteriormente.  
 
2. El desarrollo del sistema modular es efectivo en la calidad de producción en confección 
textil en los estudiantes de la especialidad de confección textil del CETPRO “Arsenio 
Mendoza Flor" del Distrito de Amarilis - Huánuco, ya que los resultados obtenidos lo 
confirman, teniendo niveles significativos de éxito de antes de desarrollar la variable 
independiente se tenía el 66,6% estudiantes desaprobados a después de desarrollar la 
variable independiente se tuvo el 11,1% de estudiantes desaprobados, teniendo un 
avance positivo de 55,5% de mejoría en el grupo de investigación. 
 
3. El desarrollo del sistema modular  a mejorado significativamente la producción en 
confección textil en los estudiantes de la especialidad de confección textil del CETPRO 
“Arsenio Mendoza Flor" del Distrito de Amarilis - Huánuco, ya que existen diferencias 
muy significativas, así lo demuestran los resultados de la pre prueba fue en promedio 
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de 9,56 puntos; mientras que los resultados de la post prueba fue de 13,22 puntos, 
teniendo una diferencia positiva significativa de 3,56 puntos en promedio. 
 
4. El desarrollo del sistema modular  a mejorado significativamente la producción en 
confección textil en los estudiantes de la especialidad de confección textil del CETPRO 
“Arsenio Mendoza Flor" del Distrito de Amarilis - Huánuco, los resultados de la 
contrastación de hipótesis lo confirman, donde el  /to = 5,283/ > /tc = 1,739/; por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1) y 
concluimos afirmando que, “existe diferencias estadísticamente significativas entre las 
medias obtenidos del antes y después de haber desarrollado el sistema modular en la 
calidad de producción en confección en los estudiantes de la especialidad de 


















1. Aplicar el programa experimental en las diferentes Instituciones de Educación 
Técnico Productivo y la de Educación Básica Regular del distrito de Amarilis, 
Provincia y Región Huánuco y otras regiones realizando estudios comparativos, el cual 
permitan mejorar los niveles de producción en confección textil, como elemento de 
mejora en la productividad. 
 
2. Se recomienda a los docentes de Educación Técnico Productivo CETPRO aplicar 
diversas estrategias y/o métodos necesarios para mejorar el desarrollo de las 
capacidades y competencias exigidas a los estudiantes en proceso de formación técnica, 
el cual les permita desarrollar sus habilidades y destrezas para mejorar los niveles de 
producción que exige el mercado competitivo. 
 
3. El docente al iniciar el proceso de enseñanza debe promover y desarrollar las 
capacidades y competencias básicas de sus especialidad técnica el cual permita 
adiestrarlos y/o especializarlos en su materia a los estudiantes del nivel técnico 
productivo, asimismo el dominio de las relaciones espacio – temporales, a fin de 
establecer estrategias adecuadas para enfrentar los retos de las exigencias del mercado 
competitivo. 
 
4. El docente debe establecer niveles de producción alcanzables como desafío a ser 
logrado y  que tengan un valor significativo con el contexto donde se desenvuelven los 
estudiantes y tratar de dosificar los niveles de creatividad en la elaboración de cada 
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Encuesta para estudiantes de la especialidad de confección textil después de haber 
desarrollado el sistema modular en la calidad de producción en confección textil  
 
Objetivo: Determinar la participación de los estudiantes del grupo experimental durante el proceso 
de desarrollo de los hábitos de lectura en el rendimiento académico del área de 
Comunicación. 
Marque con un aspa ( X )según corresponda en cada ítem 
 
1. Durante el proceso de la aplicación del sistema modular, usted asistió. 
 Del 76 al 100 % de las clases (   ) 
 Del 51 al 75 % de las clases  (   ) 
 Del 26 al 50 % de las clases  (   ) 
 Del 0 al 25 % de las clases  (   ) 
 
2. ¿Cuántos módulos se desarrollan para lograr la formación técnica adecuada con el sistema 
modular? 
 Dos módulos   (   ) 
 Tres módulos   (   ) 
 Cuatro módulos  (   ) 
 Cinco módulos  (   ) 
 
3. ¿Cómo evalúa usted su propia dedicación en el proceso de su formación técnica  y 
adquisición de conocimientos durante el desarrollo del sistema modular? 
 Alta dedicación  (   ) 
 Mediana dedicación  (   ) 
 Baja dedicación  (   ) 
 Dedicación nula  (   ) 
 
4. Los contenidos desarrollados en los módulos, deben ser analizados e ilustrados con la 
necesidad actual de los usuarios. ¿Cómo evalúa la capacidad del docente para efectuar esta 
acción? 




 Buena   (   ) 
 Regular  (   ) 
 Deficiente  (   ) 
 
5. El desarrollo de los módulos tiene por objeto en el estudiante, el desarrollo de habilidades 
y/o el fomento de aptitudes. En el proceso de la experimentación, ¿se ha cumplido este objetivo 
en el sistema modular? 
 Totalmente   (   ) 
 Medianamente  (   ) 
 Mínimamente   (   ) 
 No se ha cumplido  (   ) 
 
6. El docente durante el proceso de experimentación desarrolló adecuadamente los módulos 
de formación técnica dentro del sistema modular 
 Siempre  (   ) 
 Casi siempre  (   ) 
 Algunas veces  (   ) 
 Nunca   (   ) 
 
7. ¿El docente dispone de tiempo para consultas fuera de las horas de clases y/o prácticas 
durante el proceso experimental? 
 Siempre  (   ) 
 Casi siempre  (   ) 
 Algunas veces  (   ) 
 Nunca   (   ) 
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Matriz de evaluación de producción en confección textil 
 
 






















 Opera máquinas industriales de confección aplicando 
conocimientos técnicos de costura en la operatividad 
de las maquinas recta, remalle y recubridora, en 
condiciones de seguridad e higiene, cuidado del 
medio ambiente con conocimientos de computación 




 Realiza el patronaje de prendas de vestir, en tejido 
plano y punto, aplica conocimientos técnicos de 
tallaje siguiendo normas de calidad establecidas para 
escalado de patrones desarrollando la capacidad de 







 Realiza en proceso de confección industrial de 
prendas de vestir, interpreta las fichas técnicas y 
aplica el control de calidad con eficiencia con 
conocimientos de gestión empresarial y desarrollando 







 Realiza la confección industrial de prendas de vestir 
por tallas en tejido de punto, interpreta fichas técnicas, 
aplica control de calidad con eficiencia y 






 Realiza el proceso de confección en telas especiales 
interpretando fichas técnicas de confección para el 
desarrollo de productos aplicando las normas de 
calidad asume con responsabilidad, honestidad, el 
trato empático en el equipo de trabajo, desarrollando 
conocimientos de formación y orientación laboral. 
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ESCUELA DE POST GRADO – SECCIÓN MAESTRÍA 
 
 
Prueba de rendimiento de producción en confección textil 
 
Instrucciones: Este cuadernillo contiene 20 preguntas de selección  múltiple: 
 Responda cada una de ellas marcando una de las cuatro alternativas posibles, en 
todos los casos existe una sola respuesta correcta. 
 Cada pregunta correcta tiene un valor de 1,0 punto. 
 Para resolver la presente prueba tiene un tiempo de 90 minutos, éxitos. 
 
1. Para realizar la medidas de un vestido, estas se dividen en tres grupos 
a) Contorno, ancho y largo 
b) Contorno,, alto de busto, talle 
c) Largo cintura y cadera 
d) Largo de vestido, ancho y largo 
 
2. Seleccione cuál o cuáles son los aspectos más importantes al momento de ofrecer un producto a sus 
clientes 
a) Calidad    
b) Precio    
c) Variedad   
d) Diseño   
 
3. Que tipo de fibra textil existe? 
a) Natural, artificial y sintetica 
b) Animal, vegetal y mineral 
c) Vacuno, vacuno, ovino  
d) Natural, ovino, porino 
 
4. Que herramientas se utilizan en la confecciòn del vestido?  
a) Recta, remalladora y recubridora 
b) Remalladora, prénsatela e compensación, garfio 
c) Recubridora, recta, guiador de puntada 
d) Recta, aparadora, cortadora 
 
5. Que es una técnica? 
a) Es conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo preciso. 
b) Conjunto de procedimientos, materiales, es aplicado en una tarea específica, con base 




c) Es el modo de proceder o el método que se implementa para llevar a cabo ciertas cosas, tareas o 
ejecutar determinadas acciones. 
d) Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y 
por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 
 
6. Que es un proyecto productivo? 
a) Es un conjunto de actividades que en forma ordenada lo realiza las personas. 
b) Es una tarea designada que se desarrolla en conjunto de un tema Especial. 
c)  Es desarrollar en conjunto actividades sociales 
d)   N.A 
 
7. Que es un diseño? 
a) Son trazos o una delineación con el fin de proyectar un objeto u obra. 
b) Es el elemento lineal formado por la unión sucesiva de diferentes líneas.  
c) Juntar dos piezas o más. 
d) Es una esquema básico y simple que sirve como fundamento inicial para desarrollar algo con 
posterioridad 
 
8. Que es una herramienta? 
a) Cosa que se añade para completar algo 
b) Es aquel elemento elaborado con el objetivo de hacer más sencilla una determinada actividad o 
labor mecánica. 
c) Instrumentos o medios necesarios para hacer algo. 
d) Es cualquier objeto que se usa como medio para arribar a un fin 
 
9. Que es una herramienta manual? 
a) Son unos utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual  
b) Son tipos de materia con características específicas. 
c) Es un grupo de seres humanos que se reúnen y trabajan en conjunto para alcanzar una meta en 
común. 
d) Habilidad que se tiene para realizar correctamente algo. 
 
10. Que es una màquina de coser? 
a) Es aquel artefacto, mecánico o electromecánico, que permite coser, es decir, unir trozos de 
género o tela con hilo. 
b) Es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, 
regular o transformar energía, o realizar un trabajo con un fin determinado. 
c) Es el conjunto de elementos mecánicos, destinado a transformar la energía proporcionada por el 
motor en el efecto útil buscado. 
d) Es el mecanismo que transforma una fuente de energía en trabajo requerido 
 
11. Cuantas màquinas mínimas se necesitan para la confección de un vestido? 
a) Recta, remalladora y recubridora 




c) Recubridora, recta, guiador de puntada 
d) Recta, aparadora, cortadora 
 
12. Tipos de mantenimiento de una màquina de confección? 
a) Correctivo, cambio de aceite, diario. 
b) Diario, preventivo, correctivo. 
c) Preventivo, cambio de piezas, limpieza. 
d) Diario, quitar la tapa frontal, preventivo. 
 
13. En que consiste el mantenimiento preventivo? 
a) Es para la conservación de equipos o instalaciones mediante la realización de revisión y 
reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. 
b) Se denomina aquel que se realiza con la finalidad de reparar fallos o defectos que se presenten 
en equipos y maquinarias. 
c) Es el trabajo emprendido para cuidar y restaurar todos y cada uno de los medios de producción. 
d) Es el mantenimiento o el cuidado que se le da a algo con la clara misión de mantener, de modo 
satisfactorio, e intactas, sus cualidades, formas, entre otros aspectos.  
 
 
14. Que es un flujograma? 
a) En términos generales, la palabra gráfica refiere a la escritura o la imprenta y todo lo relativo a 
ellas. 
b) Es acción y efecto de fluir. 
c) Es una muestra visual de una línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado 
d) Un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas moléculas sólo hay una 
fuerza de atracción débil. 
 
15. Que es una hoja de costo? 
a) Es una hoja de cálculo que nos indica cuanto debería costar  la elaboración de un producto o 
prestación de servicios. 
b) Es la cantidad de energía que va a utilizar. 
c) Costo unitario, costo total y depreciación 
d) Lo que cuesta un producto..  
 
16. Quien está a cargo del control de calidad? 





17. Que tela se utiliza para la confección de un vestido de fiesta? 
a) Raso, Piel de ángel, seda, lino. 





c) Chalis, cretona, gabardina 
d) Seda, franela, fieltro. 
 






19. Que debe tener en cuenta al momento de elegir un vestido de fiesta? 
a)    Moda 
b)   Lucir diseños exclusivos 
c)   Tener mayor variedad de vestidos de iesta 
d)   Color 
 
20.   Cual es el símbolo de operación e inspección? 
a)      c)  
b)     d)  
 
 
1. Toma de medidas 
2. Proyecto productivo 
3. Moda 
4. Hoja de costo 
5. Màquinas y herramientas 
6. Control de alidad 
7. Clases de tela 
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Resultados obtenidos de la aplicación de la pre y post prueba a los estudiantes de la 
especialidad confección textil del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor" del Distrito de 
Amarilis – 2013 
 
Nº Estudiante Pre prueba Post prueba 
1 10 13 
2 12 14 
3 7 10 
4 10 13 
5 12 17 
6 7 12 
7 10 17 
8 8 10 
9 7 12 
10 11 13 
11 12 16 
12 10 13 
13 8 11 
14 11 16 
15 10 14 
16 8 11 
17 11 14 
















Análisis de confiabilidad de la prueba de rendimiento de confección textil a 
estudiantes del CETPRO “Arsenio Mendoza Flor" del Distrito de Amarilis – 
Huánuco 2013 
 
N° Esp.  
ÍTEM Puntaje 




1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 15 
2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 06 
3 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 
4 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 14 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 03 
6 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 14 
7 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 07 
8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 07 
9 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 15 
10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 06 
Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba piloto 
 









superior Valor gl1 gl2 Sig. 
Medidas 
individuales 
,134b ,068 ,607 4,363 9 10 ,000 
Medidas 
promedio 
,751c ,479 ,923 4,363 9 10 ,000 
Modelo de efectos mixtos de dos factores en el que los efectos de las personas son aleatorios y los efectos de las medidas son 
fijos. 
a. Coeficientes de correlación intraclase de tipo C utilizando una definición de coherencia, la varianza inter-medidas se excluye 
de la varianza del denominador. 
b. El estimador es el mismo, ya esté presente o no el efecto de interacción 
c. Esta estimación se calcula asumiendo que no está presente el efecto de interacción, ya que de otra manera no es estimable. 
 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en los 
elementos tipificados N de elementos 
,791 ,790 20 
 
 
 
